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RESUMEN 
 
 
Tendiendo en cuenta que las muertes por caídas en trabajos en alturas, 
representan la primera causa de muerte a nivel laboral en el mundo y que tanto las 
organizaciones, como las administradoras de riesgos laborales ARL, asumen los 
costos que implican las atenciones médicas de los accidentes de trabajo y los 
procesos de rehabilitación; se han establecido programas enfocados en la 
prevención del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, desde la adopción de 
políticas públicas, que establecen obligaciones específicas para todos los actores 
involucrados. 
  
Este proyecto responde a una necesidad específica de la empresa Grúas Pereira 
S.A., frente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 1409 
de 2012, que pretende diseñar y elaborar los procedimientos de trabajo seguro, 
para las actividades del Programa de Prevención y Protección Contra Caídas para 
Trabajo en Alturas, el cual se desarrolló a través de tres etapas: 1) Diagnóstico del 
cumplimiento de la empresa, en relación a los requisitos de la Resolución 1409 de 
2012, 2) Inventario de tareas realizadas por encima de 1.5 metros con la 
identificación de los equipos contra caídas necesarios y 3) Estandarización de las 
actividades del programa de prevención y protección contra caídas en alturas, de 
acuerdo al inventario de tareas en alturas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Resolución1409 de 2012, Trabajo en alturas, Procedimiento 
de trabajo seguro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En general, el estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar 
estrategias a través de las disposiciones legales consignadas en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores 
frente a los riesgos de enfermedades o accidentes; y a la vez prevenir los efectos 
negativos que se puedan generar por este tipo de eventos en la salud física y 
mental de los trabajadores. De igual forma, la legislación colombiana se ha 
enfocado en ofrecer garantías para la atención médica y psicosocial de los 
afectados, para su pronto reintegro a las actividades productivas y evitar 
exclusiones o discriminaciones por las consecuencias que este tipo de eventos de 
tipo laboral puedan generar1. 
 
Como respuesta a la alta tasa de mortalidad de trabajadores desempeñando 
actividades en altura en los diferentes sectores económicos, a través de la 
reglamentación expedida por el ahora llamado Ministerio del Trabajo, se sientan 
las bases para reglamentar desde un enfoque técnico, las actividades realizadas 
en alturas (1.5 metros), partiendo de la Resolución 3673 de 2008, ahora derogada 
por la Resolución 1409 de 2012, que pretende ser una herramienta preventiva 
mas que reactiva para las empresas y de obligatorio cumplimiento, frente a la 
ocurrencia de accidentes de trabajo, relacionados con esta actividad. 
 
En la empresa Grúas Pereira, se realizan actividades por parte del personal 
operativo, que implican trabajo en alturas; por lo cual se hace necesario disponer 
de medidas de protección para los trabajadores expuestos y que además tengan 
la competencia, es decir personal entrenado y certificado que conozca sus 
responsabilidades y que sepa como actuar ante cualquier eventualidad.  
                                               
1
  LIZARAZOA César; FAJARDOA Javier; BERRIOA Shyrle; QUINTANA, Leonardo. Breve Historia de 
la Salud Ocupacional en Colombia. Departamento de Ingeniería Industrial. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, Colombia. 
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En función de lo anterior, es importante ajustar el Programa de Prevención y 
Protección Contra Caídas en Alturas existente en la organización, para evitar la 
ocurrencia de eventos desfavorables, que generen consecuencias adversas en la 
salud de los trabajadores y a la vez que se da cumplimiento a la normatividad legal 
vigente.  
 
Por esto, el objetivo principal este proyecto es, diseñar y formular los 
procedimientos de trabajo seguro en alturas, para el Programa de Prevención y 
Protección Contra Caídas, establecido en la empresa Grúas Pereira S.A, el cual 
se desarrollará a través de tres etapas, que consisten en un diagnostico del 
cumplimiento de las obligaciones de la organización frente a la Resolución 1409 
de 2012, posteriormente un inventario de tareas en altura que se desarrollan en 
los procesos misionales de la organización y finalmente, la estandarización de las 
actividades inventariadas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ocupaciones en altura 
producen la mayor cantidad de muertes en el mundo laboral, pues el 70% de los 
accidentados por caídas fallecen en el sitio del hecho a causa de lesiones 
severas2.  
 
La falta de competencia y entrenamiento, el exceso de confianza y el no uso de 
los implementos de trabajo, son algunas de las causas principales de la ocurrencia 
de accidentes de trabajo, mientras se ejecutan tareas de trabajo en altura, 
teniendo como consecuencia la muerte del trabajador en la mayoría de casos. 
 
Durante en 2013 en Colombia 755 personas murieron a causa de accidentes de 
trabajo, la mayoría de ellas, desarrollando actividades en alturas3. 
Determinados sectores productivos han de recurrir con frecuencia a desarrollar 
trabajos en altura, algo que, en condiciones de trabajo normales, no ha de suponer 
mayor siniestralidad. No obstante, el fallo de un eslabón en la cadena de la 
seguridad acarrea con frecuencia consecuencias nefastas. Por ello, es necesario 
extremar las precauciones y exigir al sistema de prevención, la máxima seguridad 
para los trabajadores que se exponen a este riesgo. Un buen equipo, pero también 
una adecuada formación e información son claves4. 
                                               
2
 Redacción Vivir. 2009.Control a trabajo en las alturas. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). El Espectador. [En línea] Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso142897-control-trabajos-alturas 
3
 Fasecolda. 2014. Sector. Un riesgo que puede prevenirse. [En línea] Recuperado de: 
http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2014/sector-agosto-14-2014 
4
 Coepa. s,f. Guía para la mejora en la gestión preventiva. Trabajos en altura. [En línea] 
Recuperado de: http://www.coepa.es/prevencion/guias/04_trabajos_en_altura.html 
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Como respuesta a la alta tasa de mortalidad de accidentes de trabajo por tareas 
realizadas en altura, en 2012 el Gobierno Nacional expide el Reglamento de 
Seguridad para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas, a través de la 
Resolución 1409; disposición que se tomó, considerando que se trata de una 
actividad de alto riesgo y que constituye una de las primeras causas de 
accidentalidad laboral5. 
GRUAS PEREIRA S.A., es una empresa con una trayectoria de más de 20 años 
en la ciudad de Pereira, que presta servicios de izaje y transporte de carga pesada 
y extradimensionada; actividades que representan un alto nivel de riesgo para sus 
colaboradores.  
En el año 2015, se dan los primeros pasos en la construcción del programa de 
prevención y protección contra caídas para trabajo en altura para la empresa, ya 
que se identifican como parte de sus riesgos, caídas en alturas superiores a 1.5 
metros; y desde entonces se han ido implementado las medidas necesarias para 
prevenir la ocurrencia de accidentes laborales, como consecuencia de la 
realización de actividades en altura. 
No se sabe con certeza el número de accidentes ocurridos en el sector transporte, 
como consecuencia del trabajo en alturas, pero “Las últimas cifras oficiales 
reportadas por el Ministerio de trabajo son del 2012 y las cuales registraron: 532 
fatalidades derivadas de la actividad laboral, de las cuales 136 correspondieron al 
sector inmobiliario y 125 al de la construcción, mientras que el de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones arrojó un total de 78 víctimas mortales”6. 
                                               
5
 Ministerio del Trabajo (MINTRABAJO). 2014. Decreto Número 1433. Disminuyen muertes por 
accidentalidad laboral. [En línea] Recuperado de: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-
9990-c6f4-1774e8d9a5fa 
6
 Eje 21. 2017. Colombia con altas tasas de accidentalidad y mortalidad en trabajos en altura. [En 
línea] Recuperado de: http://www.eje21.com.co/2014/04/colombia-es-un-pais-con-altas-tasas-de-
accidentalidad-y-mortalidad-en-trabajos-en-altura/ 
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Si bien, las estadísticas son de 5 años atrás aproximadamente, estas muestran 
que el trabajo en altura sigue siendo una de las actividades con mayor riesgo y 
con consecuencias tan adversas como la muerte del trabajador.  
A la fecha, en la organización no se han presentado accidentes de trabajo 
relacionados con esta actividad y se ha logrado avanzar en la implementación del 
Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en altura, así 
como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según los 
requerimientos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017. 
Sin embargo, la empresa debe asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 
vigente, teniendo en cuenta que el Decreto 1072 de 2015, dentro de sus 
obligaciones establece que el empleador debe mantener disponibles y 
debidamente actualizados, los documentos del Sistema de Gestión SST, entre los 
cuales menciona, los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud 
en el trabajo; y la Resolución 1409 de 2012 en su capitulo II, como parte de las 
medidas de prevención contra caídas en alturas; determina la elaboración y 
establecimiento de los “procedimientos para el trabajo seguro en alturas los cuales 
deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los trabajadores desde los 
procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y rentrenamiento, con el 
soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada para lo 
cual podrá consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales 
procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando: a) Cambien las 
condiciones de trabajo; b) Ocurra algún incidente o accidente; o, c) Los 
indicadores de gestión así lo definan”7 
Por lo tanto, se deben realizar los ajustes necesarios al Programa de Prevención y 
Protección Contra Caídas para Trabajo en Altura establecido en la compañía y 
estandarizar las tareas bajo procedimientos de trabajo seguro, no solo por los 
                                               
7
 Ministerio del Trabajo (MINTRABAJO). 2012. Resolución 1409 julio de 2012. [En línea] 
Recuperado de: https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf 
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inconvenientes que puede traer consigo el incumplimiento de la norma (sanciones, 
multas), sino también; y como primera medida, el garantizar todos los recursos y 
herramientas necesarias para que sus empleados puedan desarrollar las labores 
en un ambiente de trabajo seguro y prevenir la ocurrencia de accidentes de 
trabajo, ya que de acuerdo a la revisión inicial del equipo de trabajo con el 
coordinador de alturas de la compañía, no se evidencia cumplimiento de este 
requisito.  
 
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles procedimientos de trabajo seguro en alturas se requieren para las 
actividades realizadas por encima de 1.5 metros de altura en la empresa Grúas 
Pereira S.A., para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y cumplir con los 
requisitos de la Resolución 1409 de 2012? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la empresa Grúas Pereira S.A., 
frente a los requisitos de la Resolución 1409 de 2012? 
- ¿Cuáles son las tareas que se realizan por encima de 1.5 metros y que 
equipos contra caídas se requieren para su realización? 
- ¿Cómo se pueden estandarizar las actividades realizadas por encima de 
1.5 metros de altura? 
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y formular los procedimientos de trabajo seguro en altura para la empresa 
Grúas Pereira S.A., según los requerimientos de la Resolución 1409 de 2012. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
- Realizar un diagnóstico de las obligaciones de la empresa Grúas Pereira 
S.A., frente al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1409 de 
2012. 
 
- Elaborar un inventario de las tareas realizadas por encima de 1.5 metros, 
estableciendo los equipos contra caídas necesarios para cada una de ellas. 
 
- Estandarizar y/o normalizar las actividades del programa de prevención y 
protección contra caídas, según el inventario de tareas en altura. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa Grúas Pereira ha venido trabajando en los últimos años, en la 
consolidación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y con 
ello en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, enfocando sus esfuerzos 
y recursos en la prevención de pérdidas humanas, económicas, materiales y 
sociales, por la realización de sus actividades en el proceso misional, donde se 
han identificado peligros que requieren de mayor atención, por las consecuencias 
que pueden traer consigo la materialización de los riesgos, entre los cuales se 
destacan caídas desde alturas superiores a 1.5 metros. 
 
Los trabajadores pueden verse afectados por daños simples como golpes, hasta 
daños mas severos como fracturas e incluso la muerte. Así mismo, los accidentes 
de trabajo y las enfermedades laborales constituyen una de las principales causas 
de ausentismo laboral, que representan un alto costo para las organizaciones y las 
administradoras de riesgos laborales en procesos de rehabilitación y atenciones 
médicas. 
 
Por esto, es necesario que la empresa cumpla con las obligaciones que están 
consignadas en el Reglamento de Seguridad para Protección Contra Caídas en 
Alturas, para evitar la ocurrencia de accidentes por la realización de estas 
actividades, además de que en la largo plazo, es mas rentable para la 
organización el invertir en acciones de prevención y promoción de la salud en el 
trabajo, que en la recuperación y rehabilitación de un trabajador accidentado o los 
costos asumidos en multas y sanciones, por incumplimiento de las obligaciones 
del empleador. 
 
También es importante tener en cuenta, que una empresa que invierte en la 
formación y entrenamiento de su personal empodera a sus trabajadores para 
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realizar tareas de manera segura, ya que esta mejorando sus competencias, lo 
que les permite tomar mejores decisiones frente al control de sus riesgos. 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
 
La seguridad y salud en el trabajo corresponde a un valor esencial en las 
organizaciones, en cuanto a que permiten dar garantía de derechos a los 
trabajadores más allá del cuidado de la integridad física y reviste implicaciones y 
garantías mayores como lo son su dignidad y la de sus familias, preservación del 
mínimo vital, unión de la familia, lo cual es reconocido por la OIT, que en su 
normativa relativa a riesgos laborales hace referencia a los principios universales  
de trabajo digno y decente, y en adhesión al convenio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con dicha organización8. Al analizar la declaratoria de trabajo digno y 
decente se encuentran elementos tales como “(…) la seguridad en el lugar de 
trabajo (…), mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social9. 
 
De esta manera los primeros elementos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
surgen en la edad media, donde existían labores riesgosas como la minería y la 
industria, no obstante que la aplicación de medidas no era recurrente debido a que 
quienes laboraban eran esclavos y prisioneros fácilmente reemplazables, motivo 
                                               
8
 DÍA, Raquel. 2017. Seguridad y salud en el trabajo. Ciencia Empresarial, 51-53.  
9
 Organización Internacional del Trabajo. (OIT) 2018. Trabajo Decente. [En línea] Recuperado de: 
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
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por el cual a las enfermedades de los trabajadores de manufactura y la minería se 
les designaba como enfermedades de los esclavos10. 
 
En la Edad Moderna, surge Bernardino Ramazzini como uno de los más 
importantes pioneros en el análisis de los riesgos laborales, ya que analizó más de 
54 profesiones y la forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias, 
realizando un minucioso examen de los factores etiológicos de las afecciones 
propias de los distintos oficios que existían antes de la Revolución Industrial11. 
 
Ramazzini incorpora los elementos que actualmente forman parte de la definición  
de enfermedad laboral, ya que en las evaluaciones y diagnósticos realizados hace 
la introducción de información acerca del oficio y el medio laboral donde la 
persona trabaja12, lo cual es comparable al concepto actual de la enfermedad 
laboral ya que se tiene en consideración el “tipo de oficio” (tipo de trabajo que se 
ve obligado a realizar, incluido en la definición del artículo 4° de la Ley 1562 de 
2012) y “ambiente de trabajo” (relacionado en la ley referida).  
 
Finalizando la época moderna, la prevención de riesgos laborales fue tenida en 
consideración, ya que la entrada en funcionamiento de la máquina de vapor 
potencializó la producción industrial a gran escala, dando lugar a la creación de 
condiciones de trabajo más complejas y que generaban mayor fatiga a los 
trabajadores,  lo que implicó el incremento de errores humanos, el aumento de 
accidentes de trabajo y el auge de enfermedades y dolencias en el cuerpo 
provocadas por la incomodidad e inseguridad en la manipulación de materiales13. 
 
                                               
10 MOLANO Jorge; AREVALO Nelcy. 2013. De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos 
laborales. Innovar Journal, pp. 21-31. 
11
 Ibid. 
12
 Ibid. 
13
 Ibid. 
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Al término de la primera Guerra Mundial (1919), se crea la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la cual publica el Convenio 155 concerniente a la 
seguridad y salud de los trabajadores, que es ratificado por algunos países con 
aplicación diferente entre ellos, generando desigualdad en las condiciones de 
competencia en el mercado. Con el fin de establecer la igualdad de condiciones de 
competencia en el mercado, tanto en la Unión Europea como en América Latina, 
se formuló una normativa, buscando armonizar en los países, la legislación en 
materia de seguridad y salud de los trabajadores y buscando que los costos de 
producción se asemejaran, dando lugar a mejores condiciones de competencia 
entre organizaciones. 
 
La concepción de la seguridad y salud en el trabajo proviene de la unión de cada 
uno de los términos que la componen, aplicando la definición de cada una de ellas 
a un entorno laboral existente; de tal manera que, definida la salud como el estado 
de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de 
enfermedad 14, el trabajo como el esfuerzo físico o mental -o, comúnmente, ambos 
a la vez- realizado para conseguir un fin determinado15, se deriva una relación que 
puede describirse de manera cíclica, donde Melgar, Granados, & Ruiz, 2009 
refieren cómo influencia el trabajo en la salud “positivamente, como factor de 
desarrollo integral de la salud del trabajador, entendida ésta salud como equilibrio 
físico, mental y social” y “negativamente, como consecuencia de las 
modificaciones ambientales producidas que hacen aparecer y desaparecer 
estados de equilibrio, algunos de los cuales pueden ser agresivos; este es el 
fenómeno determinante del riesgo laboral, objetivo de la prevención”.  
 
A su vez los autores refieren como influencia la salud al trabajo, “positivamente, a 
nivel individual porque facilita el desarrollo de las potencialidades de cada uno, y a 
                                               
14 MONTOYA MELGAR, Alfredo; ALZAGA RUIZ, Icíar; PIZÁ GRANADOS, Jaime. 2009. 
Curso de seguridad y salud en el trabajo. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 
15
 Ibid. 
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nivel colectivo porque la salud ideal es un factor motivante para el grupo y para 
cada uno de sus componentes” y “ negativamente, tanto a nivel microeconómico al 
dificultar la obtención de los frutos, como a nivel macroeconómico, haciendo 
perder a las empresas y a la sociedad una parte de su riqueza en capital 
humano”16, adicionalmente estas pérdidas también se ven reflejadas en los costos 
derivados de la atención y rehabilitación que terminan siendo asumidos por 
empresas y entidades del Sistema General de Seguridad Social. 
 
De tal forma resulta evidente que el entorno laboral posee el potencial de dar lugar 
a posibles alteraciones en la salud (física, mental y social), lo que la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales española agrupa como “daños derivados del 
trabajo”, siendo éstas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas  con 
motivo u ocasión del trabajo. En Colombia se distinguen dos clases de daños 
derivados del trabajo, como lo son los accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales. 
 
Los primeros se definen como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. También entra en 
la deficinión como accidente de trabajo “aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 
trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador 
se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el 
que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
                                               
16
 Ibid. 
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culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión17. 
 
Es de señalar como el daño ocasionado por el accidente de trabajo es reconocido 
por la normativa colombiana de manera gradual, indicando que se refiere a 
cualquier tipo de lesión, donde sus consecuencias pueden ser temporales, pueden 
incluir daños permanentes a nivel físico o psiquiátrico, pérdida de capacidad para 
laborar y la muerte. 
 
La enfermedad laboral se define como “la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes”18. 
 
En este caso surge el concepto de ambiente de trabajo y de exposición como un 
elemento determinante para calificar una patología como originada por el trabajo; 
de hecho se señala la descripción explícita de un diagnóstico como posible 
enfermedad laboral según se reglamente, pero que en algún momento puede 
asimilarse una patología como laboral sí se prueba la relación causa – efecto. 
 
                                               
17
 Alcaldía de Bogotá. 2012. Ley 1562 de 2012. [En línea] Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365 
18
 Ibid. 
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Los riesgos en el trabajo poseen múltiples formar de clasificarse, sin embargo la 
más usual corresponde al criterio de acuerdo a su naturaleza, la cual se resume 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Clasificación de peligros. 
 
FACTOR DE RIESGO COMENTARIO 
Condiciones generales e 
infraestructura sanitaria 
del local de trabajo 
Protección climática adecuada, disponibilidad de instalaciones 
sanitarias, de agua potable, de comedores. 
Condiciones de 
seguridad 
Condiciones que influyen en los accidentes, incluyendo las 
características de máquinas, equipos y herramientas, seguridad 
general del local y del espacio de trabajo y riesgos de las fuentes 
de energía. 
Riesgos del ambiente 
físico 
Condiciones físicas del trabajo, que pueden ocasionar accidentes 
y enfermedades. Por ejemplo, ruido, vibraciones, condiciones de 
temperatura. 
Riesgos de 
contaminación química y 
biológica 
Exposición directa a contaminantes químicos o biológicos, por ser 
parte del proceso de trabajo. 
Carga de trabajo 
Exigencias de las tareas sobre los individuos: esfuerzo físico, 
posturas de trabajo, manipulación de carga, exigencias de 
concentración. 
Organización del trabajo 
Forma en que se organizan las tareas y se distribuyen tiempo de 
trabajo, funciones y ritmo. 
 
Fuente: Parra19. 2003. 
 
                                               
19 Parra, M. 2003. Conceptos básicos en salud laboral. Santiago: Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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Dentro de la categoría “condiciones de seguridad”, se describen aquellos peligros 
generadores de accidentes, incluyendo aquellos que tienen relación con 
máquinas, equipos y herramientas (riesgo mecánico), seguridad general del 
espacio de trabajo (riesgos propios de la infraestructura y la zona donde se debe 
realizar el trabajo) y riesgos de las fuentes de energía. 
 
Este último grupo relativo a las fuentes de energía, hace alusión a formas de 
energía que pueden causar eventos repentinos que pueden lesionar a los 
trabajadores, tales como la energía eléctrica (electrocuciones), la energía térmica 
(quemaduras), energía atómica o nuclear (exposición a radiaciones ionizantes) o 
energía potencial gravitacional, que es directamente proporcional a la altura, 
respecto a la superficie de la tierra a la que se encuentra un objeto determinado; 
para el caso de estudio un trabajador y que es causante de caídas, siendo las más 
graves las de mayor altura, por su relación directa con la energía potencial 
acumulada. Es a partir de aquí donde surge el concepto de trabajo en altura como 
actividad riesgosa de alto interés, para la disciplina de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Trabajo en altura se define como cualquier actividad que realice un trabajador 
mientras está expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel igual o superior a 
1,50 metros. También se considera trabajo en altura cualquier tipo de labor que se 
desarrolle bajo nivel de la superficie, es decir en pozos, tanques, excavaciones de 
profundidad, mayor a 1,5 metros. 
 
Actualmente se ha identificado este tipo de labores como una actividad de alto 
riesgo, la cual genera normalmente accidentes fatales o graves. La utilización 
inadecuada de los sistemas de prevención son indudablemente factores que 
aumentan las lesiones en caso de caídas como lo son por ejemplo: ponerse un 
arnés flojo, llevar objetos que puedan herir al trabajador en la caída, utilizar equipo 
de protección defectuoso por no hacer la inspección requerida o por no disponer 
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de las hojas de vida de los equipos y los elementos. Se debe realizar igualmente, 
inspecciones periódicas, de forma que se mitiguen y reduzcan los riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores. 
 
Este tipo de labor es el mayor causante de accidentalidad en los trabajadores. En 
un análisis realizado por el Ministerio de Trabajo y el Periódico el Espectador, se 
obtiene que en los últimos dos años murieron 1.283 personas a causa de caídas; 
del total de accidentes reportados, el 83% corresponde a los sectores de 
construcción con un total de 48.782 reportes; este sector también es el que mayor 
cantidad de accidentes graves presenta, con un total de 3.302 reportes, que 
representan un 1.6% de los eventos totales nacionales que fueron de gravedad, lo 
que equivale a una tasa de 90 accidentes graves por cada 100.000 trabajadores. 
 
Durante el año 2013 en Colombia 755 personas murieron a causa de accidentes 
de trabajo, la mayoría de ellas desarrollando actividades en alturas. Los 
principales actos o condiciones que favorecen los accidentes de trabajo ligados a 
alturas son los siguientes: 
 
- Anclarse a un punto o estructura cuyo diseño no ha sido proyectado para 
resistir la caída. 
- Utilizar elementos de protección contra caídas que no cumplen con normas 
establecidas en cuanto a diseño y resistencia. 
- Realizar trabajos en alturas sin tener la capacitación, entrenamiento ni 
autorización requerida. 
- No seguir los procedimientos seguros, establecidos para realizar el trabajo. 
- Realizar el trabajo en alturas cuando el trabajador tenga alteraciones de 
salud.20  
                                               
20
 Consejo Colombiano De Seguridad. 2015. "En Colombia cada minuto se accidenta un 
trabajador". Bogotá. [En línea] Recuperado de: 
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Dependiendo de la regularidad de las actividades y el número de empleados 
expuestos, las políticas de trabajo en alturas cambian y se clasifican en dos 
grupos: 
 
Sistemas Fijos: (conocidos también como sistemas colectivos): cuando se 
desarrolla una labor con un gran grupo de trabajadores donde se realiza alguna 
actividad que los exponga al riesgo de caída de altura, se deberán implementar 
sistemas fijos. Este tipo de sistema consiste en el uso de pasarelas, barandas, 
túneles, escaleras fijas; que se convierten en parte de las instalaciones y que 
tienen como único fin; eliminar o disminuir el riesgo21.  
 
Figura 1. Escaleras fijas. 
 
 
Fuente: Esmelux22 
 
                                                                                                                                               
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=509:accidentalidad&c
atid=291&Itemid=822 
21
 Escuela Colombiana De Ingenieria Julio Garavito. 2009. Trabajo en altura - Protocolo (Segunda 
ed.). Bogotá D.C. 
22
 Esmelux. S,f. Escaleras fijas de acceso frontal. [En línea] Recuperado de: 
https://www.esmelux.com/escaleras-fijas-de-acceso-frontal 
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Sistemas Temporales: si la actividad no es desarrollada con gran frecuencia, se 
utilizan sistemas temporales que permiten desarrollar la actividad de forma segura, 
tales como son: andamios, plataformas, escaleras móviles, con un grupo pequeño 
de personas. 
 
Toda organización que realice este tipo de actividades de forma esporádica, debe 
contar con permisos de trabajo, certificación de trabajo en alturas de los 
trabajadores que ejecuten tales labores y certificación de la idoneidad de los 
equipos utilizados23. 
 
 
Figura 2. Andamio 
 
 
 
Fuente: Geconexión24 
 
                                               
23
 Ibid. 
24
 Geconexión. S,f. Alquiler de andamios certificados en Bogotá. [En línea] Recuperado de: 
http://geconexion.com.co/alquiler-de-andamios-certificados-en-bogota/ 
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Clasificación del Trabajo en Altura25: estos se clasifican en cuatro grupos, cada 
grupo involucra un equipo de protección individual (EPI) y técnicas propias. 
 
1. Restricción del Movimiento: este tiene como objetivo mantener al trabajador 
alejado del riesgo, se restringe el movimiento del trabajador y se mantiene 
en una zona segura. 
 
Figura 3. Principio de restricción de movimiento 
 
 
 
     
 
Fuente: Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito. 200926.  
 
2. Detención de Caídas: un adecuado sistema anticaídas debe garantizar que 
la distancia recorrida por el trabajador durante su caída sea mínima; debe 
absorber la energía necesaria para que no se presente ningún tipo de 
lesión y al terminar el desplazamiento, debe dejar al trabajador en una 
posición que no le presente amenaza. 
                                               
25
 Ibid. 
26
 Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito. 2009. Trabajo en altura - Protocolo (Segunda 
ed.). Bogotá D.C. 
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Para un adecuado sistema de detención de caídas se debe contemplar 
todas las variables y longitudes: 
 
- Distancia de Detención: es el desplazamiento vertical total 
requerido para detener una caída. 
 
Figura 4. Distancia de detención 
 
 
 
Fuente: Club de Seguridad 3M27. 
 
 
                                               
27
 Club Seguridad 3M. [En línea] Recuperado de: http://clubseguridad.3m.com.mx/safetytip/calculo-
de-la-distancia-de-caida-para-sistemas-de-proteccion-contra-caidas/ 
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- Determinación del Factor de Caída: la magnitud de la caída se 
determina a través del cálculo del factor de caída sobre la 
longitud de los elementos de subsección que pueden absorber la 
energía de la caída. 
 
 
Figura 5. Determinación del factor de caída 
 
 
 
Fuente: AMEYALLI.28. 
 
3. Posicionamiento Bajo Tensión Continua: este permite al trabajador ubicarse 
de forma segura en un lugar de difícil acceso (Techo Inclinado) y mantener 
sus manos libres para el trabajo., trasmitiendo estabilidad al trabajador 
mediante el uso de tensión de sus EPI. 
 
 
                                               
28
 AMEYALLI. [En línea] Recuperado de: https://www.ameyallicamp.com/blogs/novedades/factor-
de-caida 
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Figura 6. Posicionamiento bajo tensión continua 
 
 
 
Fuente: Emaze29. 
 
4. Acceso por Cuerdas: esta se utiliza cuando la estructura donde se está 
desarrollando la labor no es apta para mantenerse a salvo. Se debe contar 
en este caso con dos sistemas, uno de progresión y posicionamiento y otro 
de detención de caídas, los cuales deben ser independientes en caso de 
fallas. 
 
 
                                               
29
 Emaze. S,f. Trabajo en Alturas. [En línea] Recuperado de: 
https://www.emaze.com/@AOQFRQTC/TRABAJO-EN-ALTURAS 
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Figura 7. Acceso por cuerdas 
 
 
Fuente:PETZL.30. 
 
Escalones o Jerarquía de medidas de prevención a aplicar: 
 
1. Trabajar directamente en la fuente del elemento generador del riesgo para 
eliminar o controlar la fuente.  
2. Aislar la fuente para evitar que los trabajadores puedan verse expuestos al 
riesgo. 
3. Dotar de elementos de protección personal, que esté encaminado a velar 
por el bienestar del trabajador  
 
                                               
30
 PETZL. [En línea] Recuperado de: https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Ascenso-corto-o-
largo-por-cuerda 
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Equipo de Protección Individual – EPI o Sistemas de Protección contra 
Caídas31: Los EPI corresponden a cualquier equipo que el trabajador use y 
tenga como fin el brindar una protección frente a los riesgos a los que se está 
expuesto. Se pueden clasificar en tres grupos dependiendo del tipo de riesgo y 
severidad: 
 
Los EPI de Categoría I: Protegen al operario de riesgos menores que 
generen lesiones de poca gravedad, lesiones mecánicas efectos superficiales 
(guantes, dedales etc.) 
 
Los EPI de Categoría II: protegen al operario de riesgos más severos pero 
sin significar lesiones graves o irreversibles. 
 
Los EPI de Categoría III: protegen al operario de lesiones mortales o 
permanentes. 
 
Los Elementos de Protección de Individual Para Trabajo en Alturas, son 
herramientas de alta tecnología que permiten realizar al trabajador su labor de 
forma segura. Todos los elementos de protección personal para trabajo en 
altura, deben cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales, donde 
los más utilizados en trabajos de altura son: 
 
- Arnés: es el elemento principal de todo sistema de restricción de 
movimiento, detención de caídas, posicionamiento bajo tensión; 
que permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se 
puedan presentar durante el trabajo. 
 
 
 
                                               
31
 Ibid. 
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Figura 8. Arnés cuerpo completo tipo H 
 
      
 
Fuente: Eppparatrabajoenaltura32. 
 
Se debe utilizar principalmente el arnés de cuerpo entero, dado que este 
distribuye las cargas en los muslos, pelvis, pecho y hombros. Así mismo, evita 
que un trabajador suspendido deje caer su tronco hacia atrás generando un 
sobre estiramiento de las vértebras lumbares. Los arneses de cuerpo 
completo, deben tener distintos puntos de sujeción, pero todos deben contar 
como mínimo con el punto dorsal. 
 
- Mosquetones: son conectores metálicos que cuentan con un 
sistema de apertura y cierre que les permite unir elementos para 
generar distintas combinaciones. Éstos deben tener una 
resistencia mínima certificada de 22.2 kN y sus características 
son las siguientes: 
 
o Cuerpo 
o Gatillo  
o Pasador Inferior de Gatillo  
                                               
32
 Troncoso, Paulina. 2014. Conozcamos los tipos de arnés y complementos para trabajos en 
altura. [En línea] Recuperado de: http://eppparatrabajoenaltura.blogspot.com.co/ 
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o Pasador superior de Gatillo  
o Sistema de Bloqueo  
o Etiquetado ( Se debe mostrar información referente a resistencias del 
trabajo y su normativa por la cual fue elaborado ) 
o Apertura  
 
Para garantizar su resistencia, este se debe trabajar de forma recomendada; 
siempre cargar sobre el eje mayor. 
 
 
Figura 9. Partes del mosquetón 
 
Fuente: Club Andino Antuche33. 
 
- Cabos de Anclaje: también llamados eslingas, están fabricados 
de material textil como cintas planas o cuerdas y se encargan de 
conectar al trabajador a otros EPIS, a las líneas de vida o 
distintos puntos de anclaje. Los cabos de anclaje no deben 
permitir una caída de mas de 1.8 metros. 
                                               
33
 Club Andino Antuche. 2008. Mosquetones. [En línea] Recuperado de: 
https://antuche.wordpress.com/2008/10/16/mosquetones/ 
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Figura 10. Eslinga de posicionamiento 
 
 
 
Fuente: GecabColombia34. 
 
- Cascos: son elementos obligatorios para todo tipo de trabajo en 
alturas, pues protegen la cabeza del trabajador de golpes, caídas 
de objetos, entre otros. Los cascos son fabricados en materiales 
polimétricos y los más comunes son el policarbonato o el ABS. 
Estos deben contar  con un barbuquejo de mínimo tres puntos de 
sujeción que fijen el casco y lo mantengan en la cabeza del 
trabajador, por lo que debe contar con sistemas de fijación 
regulables que garanticen un buen ajuste. 
 
 
                                               
34
 GecabColombia. S,f. Eslinga posicionamiento y o restricción doble terminal en cuerda in 8042-c. 
[En línea] Recuperado de: https://gecabcolombia.com/producto/eslinga-posicioinamiento-y-o-
restriccion-doble-terminal-en-cuerda/ 
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Figura 11. Casco con barbuquejo 
 
 
 
 
Fuente: Epibalear35. 
 
- Cuerdas: 
 
A) Cuerdas dinámicas: utilizadas solo cuando el operario está expuesto 
a caídas durante el montaje de los sistemas de seguridad definitivos 
y estas se caracterizan por su gran elasticidad. 
B) Cuerdas semi estáticas: que son las que se utilizan para la gran 
mayoría de las situaciones de trabajo.  
                                               
35
 Epibalear. S,f. Casco Petzl Vertex Vent. [En línea] Recuperado de: 
http://www.epibalear.es/Producto.aspx?Noticia=12350  
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Las cuerdas más comunes son de 10 a 13 mm y fabricadas 
principalmente de materiales sintéticos como poliamidas o poliéster. 
Deben ser de tipo A con una resistencia mínima de 22 kN. Las cuerdas 
deben tener las siguientes características: 
 
- Resistencia Estática: Se trata de la fuerza bajo la cual la cuerda se rompe 
cuando es sometida a una tracción lenta. 
- Número de Caídas: Es el factor mínimo que es capaz de soportar una 
cuerda antes de romperse.  
- Fuerza de Choque: Fuerza que se trasmite a una persona, al mosquetón y 
al punto de anclaje durante una caída. 
- Alargamiento Cuerda Estática: Se trata del alargamiento que sufre la 
cuerda entre una carga de 50 kg y 150 kg. Se debe aclarar que una 
cuerda semiestática no debe superar el 5%. 
- Encogimiento al Agua: se trata del encogimiento de la cuerda que sufre al 
sumergirse en agua, esto se debe realizar antes de su primer uso. 
- Encogimiento de la Cuerda: antes de la primera utilización es necesario 
encogerla para obtener su longitud exacta, por lo que se debe mojar la 
cuerda con agua templada y después dejarla secar. 
 
Las cuerdas constan de dos partes fundamentales: 
 
La Funda que tiene como objetivo proteger de rozamiento, humedad, sustancias 
químicas y demás elementos, y el alma que son las fibras que realizan todo el 
trabajo de soportar la carga.   
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Figura 12. Partes de una cuerda 
 
 
Fuente: Degeschmexic36. 
 
La cuerda no debe tener desgastes significativos, si al tocar la extensión de la 
cuerda se encuentra que muestra reducción del diámetro o muestra que el alma 
tiene daños debe ser sacada del trabajo. 
 
- Absorbedores de Energía o de choque: son fusibles mecánicos 
que tienen como objetivos disparar parte de la energía que podría 
trasmitirse al cuerpo durante una caída. Son cintas textiles, 
cosidas entre ellas que cuando soportan una fuerza mayor de 45 
kN se comienzan a romper las costuras de forma controlada 
buscando que cada hilo al romperse absorba energía, estos 
deben ser inspeccionados periódicamente. 
 
 
 
                                               
36
 Degeschmexic.S,f. Equipo de protección individual. [En línea] Recuperado de: 
http://degeschmexico.com/medidas-de-seguridad/trabajos-en-altura/equipo-de-proteccion-
individual/ 
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Figura 13. Absorbedor de choque 
 
 
 
Fuente: Promeincad37. 
 
- Sistemas de Ascensión: son sistemas mecánicos que se 
bloquean sobre la cuerda al tirar de ellos y se deslizan sobre la 
misma cuando se empujan hacia arriba, estos sistemas utilizan 
una leva que pivota presionando la cuerda contra una pared 
interna del sistema al bloquearse el sistema ofrece un punto de 
apoyo. 
 
- Sistemas de descenso: para acceder a algunos espacios el 
trabajador debe descender por cuerdas fijas trasmitiendo la carga 
a los puntos de anclaje superiores.  
 
- El sistema genera rozamiento entre sus partes y la cuerda para 
permitir controlar el descenso y cuando se requiere bloquea el 
sistema manteniendo al trabajador posicionado sobre la cuerda. 
                                               
37
 Promeincad. S,f. Eslingas con absorbedor. [En línea] Recuperado de: 
http://www.promeincad.com/cinturones.html  
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- Bloqueador Anticaídas: uno de los principios básicos del trabajo 
en altura es permanecer anclado al EPI y en las cuerdas siempre 
se deben tener dos líneas una de trabajo a la que se le está 
trasmitiendo la carga y otra que es la línea de seguridad, este 
principio implica que cada una de las líneas debe estar anclada a 
puntos distintos y cada uno de los puntos debe soportar como 
minimo 22 kN. 
 
Estos sistemas de bloqueadores se accionan de forma automática cuando 
se le aplica una carga repentina. 
 
  
Figura 14. Bloqueador anticaídas 
 
 
Fuente: Equipo Vertical38. 
 
- Línea de Vida Autoretractiles: equipos cuya longitud de conexión 
es variable permitiendo movimientos verticales del trabajador y 
planos horizontales que no superen los 15 grados con respecto al 
                                               
38
 Equipo Vertical. S,f. ASAP Anticaídas deslizante. [En línea] Recuperado de: 
https://www.equipovertical.com/ASAP-bloqueador-anticaidas-Petzl 
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punto de anclaje fijo y detiene la caída del trabajador a una 
distancia de 60 cm. Estas deben ser de cable de acero o fibras 
sintéticas. 
 
- Líneas de Vida para Desplazamiento Horizontal: sistema de 
protección contra caídas compuesto por un cable cuerda de 
material sintético o riel que van fijos a la estructura mediante unos 
anclajes y posee pieza corredera que se desliza a través de todo. 
 
- Líneas de ida Verticales: sistemas de cables de acero o cuerdas 
que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de 
labor protegen al trabajador en su desplazamiento vertical debe 
incluir un cable de acero, un riel, cable de acero de alma sólida y 
diámetro de  8 milímetros. 
 
De acuerdo con lo establecido en el régimen legal de trabajo en alturas dentro del 
Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia, se establecen las siguientes 
obligaciones39:  
 
Empleadores: 
 
- Contar con un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo  
- Contar de forma explícita con un programa de prevención de caídas, 
mostrando medidas a tomar para la identificación, evaluación y control 
referente a las labores de altura 
- Ocuparse de las condiciones de riesgo existente, buscando soluciones 
encaminadas a prevenir posibles accidentes laborales por caídas 
                                               
39
 Ministerio del Trabajo (MINTRABAJO). 2012. Resolución 1409 julio de 2012. [En línea] 
Recuperado de: https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf 
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- Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador 
que este expuesto a riesgo de caídas, antes de iniciar sus tareas a un 
reentrenamiento por lo menos una vez al año ( Capacitaciones Operativas de 
Nivel Básico-Intermedio-Avanzado ) 
- Realizar un programa de inspección y garantizar su funcionamiento para los 
equipos y sistemas de protección contra caídas. 
- Asegurar la compatibilidad de los equipos entregados al trabajador para 
desarrollar su labor. 
 
Trabajadores: 
 
- Asistir a las capaciones, entrenamiento y rentrenamientos programadas por el 
empleador. 
- Cumplir con los procedimientos diseñados para cada uno de sus trabajos y 
labores en altura. 
- Mantener al empleador al tanto de cualquier condición de salud que lo 
imposibilite para desarrollar su tarea. 
- Utilizar las medidas de protección y prevención contra caídas para realizar de 
forma segura el trabajo en alturas. 
- Reportar de forma inmediata a su supervisor alguna daño o irregularidad de 
los EPCC. 
- Apoyar el proceso de elaboración de procedimientos y permisos de trabajos 
en alturas. 
 
Administradoras de riesgos laborales: 
 
- Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de 
trabajo en alturas de acuerdo a este reglamento. b) Ejercer la vigilancia y 
control en la prevención de los riesgos de trabajo en alturas conforme a lo 
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establecido en la presente resolución. c) Asesorar a los empleadores, sin 
ningún costo y sin influir en la compra, sobre la selección y utilización de los 
elementos de protección personal para trabajo en alturas. d) Elaborar, publicar 
y divulgar Guías Técnicas estandarizadas por actividades económicas para la 
aplicación de la presente resolución, lo cual podrán hacerlo por administradora 
o en unión con varias administradoras de riesgos. 
Todo empleador debe diseñar un perfil para sus trabajadores expuestos a riesgos 
de caídas y por lo menos una vez al año, se deben realizar evaluaciones médicas 
a sus empleados, para garantizar que cumplan con los requerimientos mínimos. 
Estas evaluaciones se deben realizar por un médico ocupacional y el cual debe 
verificar lo siguiente: 
 
- Vértigo o Mareo  
- Alteraciones de equilibrio, conciencia, audición 
- Ceguera temporal o permanente  
- Alteraciones de comportamiento mentales 
 
Las medidas de protección contra caídas son sistemas o soluciones propuestas 
que en caso de presentarse una caída sea detenida y se generen los menores 
daños sobre el trabajador y la infraestructura, estas medidas son las siguientes: 
 
- Redes de Seguridad para la detención de caídas: también llamado de Pasiva 
porque no requiere ningún tipo de intervención. Esta tiene como objetivo, 
detener al trabajador en caso de caída y debe soportar no menos de 22.2 kN. 
 
- Puntos de Anclaje Fijos y Mecanismos de Anclaje: estos se encargan de unir 
una cadena de elementos de protección, que deberá soportar los esfuerzos 
inducidos y detener una caída. 
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Son dispositivos móviles o temporales que se abrazan o se ajustan a la 
estructura, deben ser inspeccionados y aprobados y deben soportar no 
menos de 22.2 kN. 
- Mecanismos de Anclaje: esta se usa para trabajos temporales que generan 
puntos aptos para transferir la carga de trabajo o detener una caída. 
- Textiles: son conformados por partes textiles y otras metálicas de forma 
circular, abrazando un elemento estructural como una viga. 
- Rígidos: se adaptan a perfiles metálicos, marcos de puertas o ventanas para 
permitir anclar a los trabajadores y graduar los más comunes son en H y 
permiten transferir carga a la estructura. 
- Líneas de Vida Fijas y Temporales para desplazamiento: las líneas de vida 
permiten al trabajador realizar desplazamientos durante su trabajo y lo 
protegen de posibles caídas se debe garantizar que sus puntos de anclaje 
soporte los requerimientos mecánicos a los que sería sometido en caso de 
caída, durante los cálculos se deberá tener en cuenta el desplazamiento para 
la línea de vida40. 
 
De igual manera, además de los elementos requeridos para detenerse en caso de 
caída, el trabajador requiere utilizar elementos de protección individual – EPIS’s, 
acordes a los peligros que se encuentren en el sitio donde se ejecuta el trabajo en 
alturas. Dentro de estos elementos se encuentran los siguientes: 
 
1. Gafas de seguridad: son gafas que se emplean con el fin de evitar riesgos 
inherentes a los sitios de trabajo o a las labores tales como la presencia de 
material Particulado que pudiese entrar a los ojos del trabajador, evitar 
accidentes por elementos proyectados a gran velocidad que puedan 
                                               
40
 MANCERA FERNÁNDEZ, M. 2012. Seguridad e Higiene Industrial - Gestión de Riesgos. Bogotá: 
Alfaomega. 
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lastimar el globo ocular del trabajador o la presencia de radiaciones, 
incluyendo la luz solar. 
2. Protección auditiva: son dispositivos que representan una barrera para que 
los niveles de ruido del ambiente de trabajo se atenúen e ingresen con 
menor intensidad al canal auditivo del trabajador, evitando así la carga para 
el oído del trabajador expuesto. 
3. Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia: son elementos que 
permiten proteger las manos de los trabajadores a diferentes peligros, tales 
como fricción, calor, sustancias químicas, elementos cortopunzantes. 
4. Botas con suela antideslizante: elementos para protección de los pies del 
trabajador y que deben permitir una adherencia firme a las diferentes 
superficies, para que el trabajador haga un uso efectivo de sus 
extremidades inferiores. 
5. Ropa de trabajo, acorde factores de riesgo presentes (chispas, calor 
excesivo, fricción, polvo, agentes biológicos, electricidad) y clima 
(temperatura ambiente y/o precipitaciones)41. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Absorbedor de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de 
impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento 
de una caída 
 Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por 
cuerdas con equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a 
un lugar específico de una estructura. 
                                               
41
 Ibid. 
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 Accidente de trabajo: De acuerdo al artículo 3 de la ley 1562 de 2012 Es 
accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo.  Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando 
el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como 
accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical 
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se 
considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o 
en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión. 
 Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o 
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 
médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo 
visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. 
 Accidente mortal o fatal: Aquel que trae como consecuencia la muerte del 
trabajador, de manera inmediata o posterior a la ocurrencia del evento. 
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
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 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de 
forma coherente con su política 
 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 Anclaje: Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de 
protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de 
seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y/o una 
persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. 
 Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para 
distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. 
Es fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye 
elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe 
ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado. 
 Capacitación: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una 
empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el 
objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el 
participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, 
habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el 
puesto de trabajo. 
 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 
área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada. 
 Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado 
elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo 
regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este 
documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. 
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 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte 
(sic) de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan 
el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en 
esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos 
y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos 
para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan 
en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y 
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 
biomecánicos y psicosociales. 
 Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del 
trabajador al punto de anclaje. 
 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 Enfermedad Laboral: De acuerdo al articulo 4 de la ley 1562 de 2012 Es 
enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 
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se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional 
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 
normas legales vigentes. 
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada 
con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). 
 Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros 
materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 
kg) que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la 
unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de 
caída del trabajador a máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un 
sitio de trabajo, permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. 
 Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u 
otros materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de 
anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la 
energía de la caída de modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 
900 libras. Su longitud total, antes de la activación, debe ser máximo de 1,8 m. 
 Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con 
resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de 
diferentes longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de 
bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para 
que no llegue a un sitio del que pueda caer. 
 Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 
kilonewtons – 2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite 
realizar conexiones entre el arnés y los puntos de anclaje, sus dimensiones 
varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo 
al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, 
cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de 
accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho 
no se salga de su punto de conexión. 
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 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y 
definir sus características. 
 Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 
y/o pérdida en los procesos. 
 Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, 
cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura 
donde se realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos 
personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del 
trabajador sobre una determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser 
evaluada con métodos de ingeniería. 
 Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la 
zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical 
(ascenso/descenso). Serán diseñadas por una persona calificada, y deben ser 
instaladas por una persona calificada o por una persona avalada por el 
fabricante o por la persona calificada. 
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
 Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 
se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando 
se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre 
ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y 
las medidas colectivas de prevención. 
 Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 
se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o 
para mitigar sus consecuencias. 
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño 
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en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) de la organización. 
 Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 
conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de 
conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de 
anclaje. 
 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros, 
 Peligro: Fuente, situación  o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 
 Peligros biológicos: Son aquellos originados por contacto con seres vivos 
(animales, plantas, microorganismos) capaces de generar lesiones o 
enfermedades. 
 Peligros biomecánicos: Son aquellos originados por el uso del sistema 
osteomuscular (tendones, ligamentos, músculos, articulaciones) del cuerpo y 
que genera carga física. 
 Peligros de seguridad: Peligros asociados a accidentes de trabajo y las 
lesiones que éstas pueden generar. Algunos de ellos son:  
o Peligros mecánicos: originados por el movimiento de masas y se asocia al 
manejo de máquinas, herramientas, materiales proyectados y similares. 
o Peligros eléctricos: originados por la posibilidad de contacto de las 
personas con partes energizadas. 
o Peligros Locativos: originados en el espacio físico donde se labora.  
o Peligros Tecnológicos: originados por la interacción de la tecnología con el 
uso o tenencia de sustancias o materiales que pueden reaccionar 
violentamente, incluye fuga de gases, explosión o incendio. 
o Peligros de Tránsito: originados por el tránsito terrestre de vehículos 
automotores.  
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o Peligros Públicos: originados por la comisión de delitos o desórdenes 
sociales (asaltos, atentados, asonada). 
 Peligros físicos: Son aquellos que se encuentran manifestados a través de 
formas de energía que pueden afectar la salud de las personas. Algunos de 
ellos son:  
o Ruido: variaciones de presión sonora percibidas por el oído humano y 
cuyos altos niveles pueden provocar daño a la audición, además de estrés 
laboral.  
o Vibraciones: Movimiento oscilatorio de una masa que es transmitido al 
cuerpo. 
o Radiaciones no ionizantes: Son ondas electromagnéticas cuya frecuencia 
no le otorga capacidad de ionizar la materia (radiofrecuencias, 
microondas, luz visible, rayos infrarrojos y ultravioleta).  
o Radiaciones ionizantes: Son ondas electromagnéticas cuya frecuencia le 
otorga capacidad de ionizar la materia (rayos X, alfa, beta, gamma y 
cósmicos).  
o Iluminación: Exceso o deficiencia de niveles de luz en los puestos de 
trabajo.  
o Disconfort térmico: Cambios en la temperatura ambiente que reducen la 
comodidad del trabajador. 
 Peligros Naturales: Son aquellos originados por fenómenos naturales tales 
como sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, inundaciones, 
vendavales, precipitaciones o tormentas eléctricas. 
 Peligros psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y 
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 
trabajo (Resolución 2646/08). 
 Peligros químicos: Son aquellos que pueden afectar la salud de los 
trabajadores en virtud de la composición química o la estructura cristalina 
molecular de las sustancias a las que los trabajadores se encuentran 
expuestos. 
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 Personal expuesto: Número de personas expuestas directamente a un(os) 
peligro(s) 
 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias 
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
 Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el 
trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido. 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 
causada por estos. 
 Seguridad y Salud en el Trabajo: definida como aquella disciplina que trata 
de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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 Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 
integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 
 
4.3 MARCO SITUACIONAL 
 
 
4.3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA GRUAS PEREIRA S.A. 
 
 ORGANIZACIÓN: GRUAS PEREIRA S.A. 
 NIT: 900150406-4 
 UBICACIÓN: KM 10 VIA PEREIRA-ARMENIA, SECTOR GUACARI, 
CIUDAD DE PEREIRA 
 ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: COLMENA  
 
 
      4.3.2. DESCRIPCION 
 
Ubicada en Pereira, Grúas Pereira SA, cuenta con una trayectoria de mes 
de 40 años en el mercado, prestando servicios de grúas para montajes 
industriales e izaje de carga, transporte de carga pesada y extra 
dimensionada, montaje de puentes, montacargas, entre otros. 
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Cuenta con personal certificado: operadores y aparejadores de carga y en 
su nomina directa se encuentran 43 trabajadores aproximadamente. 
 
   4.3.3.  MISIÓN 
 
 
GRÚAS PEREIRA S.A. presta servicios de transportes especializados, 
izajes y manipulación de carga a nivel nacional con talento humano 
competente, equipos óptimos, altos estándares de seguridad, calidad y 
ambiental para lograr nuestra sostenibilidad y crecimiento empresarial 
generando desarrollo para el país, buscando satisfacer a nuestros clientes. 
 
 
    4.3.4. VISIÓN 
 
 
GRÚAS PEREIRA S.A. será en 2021 una empresa reconocida a nivel 
nacional como la opción más segura y de mejor calidad en el transporte 
especializado, izaje y manipulación de carga, manteniendo una mejora 
continua, con equipos de última tecnología, cumpliendo con todos los 
requisitos de ley, mejorando las habilidades y el bienestar de sus 
empleados, obteniendo la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la 
compañía. 
 
     4.3.5. POLITICA INTEGRAL 
 
GRÚAS PEREIRA S.A. está comprometida con la prestación de servicios 
de transportes especiales, izaje y manipulación de carga con equipos 
óptimos, enfocados en la satisfacción del cliente, el bienestar de sus 
empleados, cumplimiento de la normatividad aplicable, buscando la mejora 
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continua, mitigando y previniendo los riesgos en seguridad, calidad y 
ambiente y demás inherentes al desarrollo de la actividad económica, 
contando con el compromiso de la dirección para que sea difundida y 
aplicada por el personal, clientes, proveedores y demás partes interesadas. 
 
       4.3.6. VALORES CORPORATIVOS 
 
 Profesionalismo: Mantenemos nuestros acuerdos con los clientes 
estratégicos y aseguramos alcanzar los objetivos en todos nuestros 
servicios prestados, con un acompañamiento profesional y con 
integridad. 
 Cumplimiento: Cumplimos con nuestros objetivos y metas a través del 
seguimiento de nuestros procesos bajo la filosofía del mejoramiento 
continuo. 
 Respeto: Cumplimos los acuerdos sostenidos con los colaboradores, 
proveedores, entidades reguladoras y sociedad en general. Aportamos y 
velamos por el cuidado del medio ambiente. Cumplimos la oferta de 
valor y/o servicio prometido al cliente. 
 Honestidad: Somos congruentes entre lo que decimos y hacemos. 
Nuestra gente hace la diferencia. Somos personas comprometidas 
consigo mismas, con la compañía, el cliente, nuestro grupo natural de 
trabajo, nuestra familia, el país y el ecosistema. Somos personas 
íntegras, respetuosas y transparentes. 
 Responsabilidad: Cumplimos con los acuerdos y funciones asignadas. 
Trabajamos de manera segura y con calidad bajo una filosofía de 
protección al medio ambiente. 
 Compañerismo: En nuestro trabajo somos conscientes que el resultado 
afecta a nuestras partes interesadas. Nuestro personal está involucrado 
en el cumplimiento de los objetivos, al igual que trabajan bajo 
estándares para asegurar un adecuado desarrollo de las labores. 
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Alcanzamos nuestras metas propuestas con dedicación, perseverancia y 
trabajo en equipo. 
 Liderazgo: Somos líderes en la región con relevancia en el país, gracias 
al excelente trabajo de nuestros colaboradores. Encaminamos nuestro 
personal hacia el logro de los objetivos, como un equipo de trabajo. 
 Calidad del servicio: Somos líderes con ejemplo para servir con 
calidad. 
 Confiabilidad: Proporcionamos servicios confiables para nuestros 
clientes basados en las especificaciones técnicas y los requisitos legales 
establecidos comprometidos con buenas prácticas ambientales y 
seguras en el izaje, movimientos manuales, transporte de carga y otros 
servicios. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
Marco Legal Trabajo en Alturas 
 
 
REFERENTES INTERNACIONALES 
NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Organización 
Internacional del 
Trabajo OIT 
Convenio 155 y 
Recomendación 164 
En 1981 se establecen estos textos  
sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, con los cuales este 
organismo, proporciona un marco de 
referencia para la creación y aplicación 
de los sistemas de gestión de seguridad  
y salud en el trabajo (SST), basados en 
los principios de la prevención y la 
mejora continua. 
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NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Organización 
Internacional del 
Trabajo OIT 
Convenio No. 167 y 
Recomendación No. 
175 
Seguridad y Salud en la “Construcción”, 
adoptados por la 75a. Reunión de la 
Conferencia General de la OIT, Ginebra 
1988, dentro de las cuales ya son 
mencionadas las palabras “trabajos en 
altura” y se inicia con la adopción de 
medidas preventivas para evitar la caída 
de trabajadores y objetos.                          
Adoptada en Colombia a través de la Ley 
número 52 de 1993 
OSHA 1926.501  
Normas de seguridad para protección 
contra caídas 
REAL DECRETO 
2177/2004, de 12 de 
noviembre 
 
Por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
EN 12841:2007  
Equipo de protección personal para la 
prevención contra caídas 
REFERENTES NACIONALES 
NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Ley 9 (del 16 de julio 
de 1979) – Código 
Sanitario 
literal a)  artículo 83 
Se establecen las normas para 
preservar, conservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus ocupaciones 
Medidas sanitarias que se deben 
establecer con cooperación de los 
organismos del estado relacionados con 
la materia, las regulaciones técnicas y 
administrativas reguladas a proteger, 
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conservar y mejorar la salud de los 
trabajadores del territorio nacional. 
 
NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Resolución 2400 (22 
de mayo de 1979) 
Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social -  Código 
sanitario 
 
“Se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo” y donde 
se empieza a hacer referencia al trabajo 
con andamios y escaleras, los cuales 
son elementos de acceso indispensables 
para las labores del trabajo en altura. 
Ley número 52 de 
1993 
 
Basada en el Convenio No. 167 y la 
Recomendación No. 175 sobre 
Seguridad y Salud en la “Construcción”, 
adoptados por la 75a. Reunión de la 
Conferencia General de la OIT, Ginebra 
1988, dentro de las cuales ya son 
mencionadas las palabras “trabajos en 
altura” y se inicia con la adopción de 
medidas preventivas para evitar la caída 
de trabajadores y objetos. 
Decreto ley 1295 (22 
de Junio de 1994). - 
Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
Organización, administración y 
funcionamiento del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
Resolución 3673 del 
26 de septiembre de 
2008 
Derogada 
Establece el primer reglamento técnico 
para “trabajo seguro en alturas” para las 
actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía.                                          
(derogada por la Resolución 1409 de 
2012) 
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REFERENTES NACIONALES 
NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Resolución 1409 (23 
de julio de 2012) – 
Ministerio del 
Trabajo – 
Toda la Norma 
Establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas de trabajo 
en alturas 
Resolución 2578 (28 
de diciembre de 
2012) – SENA– 
Toda la Norma 
 
Por  el cual se establecen lineamientos 
para el cumplimiento de la Resolución 
No 1409 del 23 de julio de 2012 
expedida por el Ministerio del Trabajo, 
sobre trabajo en alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 1903 (07 
de junio de 2013 – 
Ministerio del 
Trabajo – 
Toda la Norma 
 
Por  el cual modifica el numeral 5° del 
artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 
11 de la Resolución 1409 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 3368 (12 
de agosto de 2014 – 
Ministerio del 
Trabajo  
Toda la Norma 
Por  el cual modifica parcialmente la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones 
 
Resolución 3368 (12 
de agosto de 2014 – 
Ministerio del 
Trabajo  
 
Toda la Norma 
Por  el cual modifica parcialmente la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones 
 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
                                                                 
 
Para el caso de estudio, la metodología se divide en tres etapas, las cuales se 
establecen a partir de la Resolución 1409 de 2012, que aunque no se constituye 
en una guía metodológica propiamente para la construcción del Reglamento de 
Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, este si determina 
las obligaciones del empleador, empleados y aseguradora de riesgos laborales en 
la construcción de dicho programa, por lo que es conveniente hacer uso de la 
terminología y obligaciones de todos los actores involucrados. 
 
En la siguiente tabla se definen cada una de las fases de desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 1. Etapas de ejecución del proyecto. 
 
ETAPA DESCRIPCIÓN 
1. Diagnóstico de las 
obligaciones de la 
empresa Grúas 
Pereira S.A., frente al 
cumplimiento de la 
Resolución 1409 de 
2012. 
En esta etapa, se pretende conocer  el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de la empresa 
Grúas Pereira, frente a las descritas en la Resolución 
1409 de 2012 y a partir de allí, sugerir 
recomendaciones para asegurar el cumplimiento de la 
norma, dentro de su Sistema de Gestión SST. 
 
Para esto, el equipo de trabajo debe revisar la 
información existente del programa de prevención y 
protección contra caídas para trabajo en alturas de la 
compañía y evidenciar su revisión con la ayuda de 
una herramienta diagnóstica (matriz de cumplimiento) 
que será solicitada a la ARL que asesora a la 
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organización y de no contarse con ella, se procederá 
a la  formulación de una herramienta que permita 
describir como se cumple cada uno de los requisitos 
de la norma y las observaciones o sugerencias para 
aquellos items que no cumplen el criterio. 
 
Para la ejecución de esta etapa, es importante el 
acompañamiento de la coordinadora del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa, pues es quien 
conoce de primera mano y cuenta con los soportes de 
la aplicación de cada una de las actividades del 
programa al interior de la organización. 
2. Inventario de tareas 
realizadas por 
encima de 1.5 
metros y 
establecimiento de 
los equipos contra 
caídas necesarios 
para cada actividad. 
 
En la segunda etapa, se pretende inventariar todas las 
actividades que se realicen por encima de 1.5 metros 
y que de acuerdo a la Resolución 1409 de 2012, se 
consideran tareas en altura, por lo que durante esta 
fase serán definidas claramente, al igual que los 
equipos contra caídas requeridos. 
 
Para ello, el equipo de trabajo debe determinar las 
actividades que cumplen con esta condición y 
documentarlas, ayudándose de la experiencia del 
coordinador de alturas de la empresa y los 
trabajadores que intervienen en estas actividades 
(entrevistas y recorrido por las instalaciones de la 
empresa), para que sean ellos quienes describan el 
como se ejecuta la actividad y los equipos que 
utilizan. 
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3. Estandarización de 
las actividades del 
programa, según el 
inventario de tareas 
en altura. 
 
La fase final del proyecto, consiste en la 
estandarización de las tareas en alturas, a través de la 
elaboración de procedimientos de trabajo seguro que 
de acuerdo al inventario de tareas en altura, 
representen mayores riesgos para sus colaboradores. 
 
En esta fase el equipo de trabajo deberá documentar 
el paso a paso de como se debe realizar la tarea de la 
manera mas segura, por lo que debe diseñar una 
herramienta clara, sencilla y sobre todo entendible 
para cualquier persona que deba aplicar dicho 
procedimiento. 
 
Aquí es importante contar con el acompañamiento del 
Coordinador de Alturas y los trabajadores certificados, 
quienes pueden colaborar y apoyar la construcción de 
los procedimientos, ya que son ellos quienes los 
ejecutan. 
 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
6.1 DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA GRUAS PEREIRA, FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA 
RESOLUCIÓN 1409 DE 2012. 
 
Dado que la organización ya tiene documentado un programa de prevención y 
protección contra caídas en alturas, era indispensable la revisión de la información 
preliminar, para conocer el estado de cumplimiento de los requisitos emanados de 
la Resolución 1409 de 2012 y emitir las recomendaciones necesarias. 
 
La primera tarea realizada, para la elaboración del diagnóstico, fue la revisión del 
programa, en compañía de la Coordinadora del Sistema Integrado de Gestión de 
la empresa Grúas Pereira, para saber como se encontraba establecido y todos los 
documentos soporte de dicho programa. Posteriormente, se solicitó a la ARL, una 
herramienta que permitiera evaluar los requisitos de la Resolución 1409, pero no 
se contaba con ella, por lo que el equipo de trabajo, elaboró una matriz (Ver 
Cuadro 2), en la que se documentaron todos los requisitos de la norma aplicables 
a la organización y su cumplimiento. En dicha matriz se consignan los resultados 
de la evaluación con las observaciones pertinentes. 
 
Finalmente se asigno un valor de 5 a cada requisito cumplido y 0 a los que no 
cumplen, con un total de 25 requisitos a evaluar que equivalen a 125 puntos, para 
obtener un porcentaje del 100% de cumplimiento, que al aplicar una regla de tres 
(125 puntos son el 100%, 5 puntos corresponden al 4%), es decir que cada 
requisito cumplido obtiene un porcentaje de 4 y así poder determinar un rango de 
aceptabilidad. 
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Con el diagnóstico se da a conocer el estado real de la organización, frente al 
cumplimiento de la norma y los ajustes que debe realizar a su programa, no solo 
para cumplir con la legislación vigente, sino para seguir fortaleciendo su sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo y evitar la materialización de los 
riesgos, especialmente por tareas en alturas.
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Cuadro 2. Evaluación de cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012 de la empresa Grúas Pereira S.A. 
 
 
PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
OBJETO, CAMPO DE 
APLICACIÓN Y 
DEFINICIONES 
La organización desarrolla 
actividades en alturas iguales 
o superiores a 1.5 metros 
con peligro de caídas? 
X  
 
Por obligatoriedad, a la organización le 
aplica la implementación de la normativa, al 
tener trabajadores que desarrollan 
actividades desde un metro cincuenta o 
más sobre un nivel inferior. 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(EMPLEADOR) 
¿El empleador realiza las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales para trabajo 
en altura? 
X  
 
Las evaluaciones médicas ocupacionales 
para trabajadores que realizan actividades 
en altura, se efectúan anualmente, 
conforme el profesiograma de la empresa y 
los requisitos de ley. 
¿La organización posee un 
Programa de Prevención 
Protección contra caídas que 
este inmerso en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
compañía? 
X  
 
El programa de prevención y protección 
contra caídas en alturas, se encuentra 
documentado y sus actividades son 
transversales a las actividades del sistema 
de gestión de la compañía, documentado 
en el Plan de Trabajo Anual. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(EMPLEADOR) 
La organización ha 
establecido medidas 
colectivas de prevención 
contra caídas? 
X  
 
La empresa ha establecido como medidas 
colectivas de prevención la señalización y 
demarcación de áreas de trabajo, al igual 
que barandales en escaleras y senderos 
peatonales, entre otras. Estas se 
encuentran documentadas en el programa 
de prevención y protección contra caídas en 
alturas. 
¿El empleador cuenta con 
EPCC acordes a la labor y 
con sus respectivas 
certificaciones? 
X  
 
Los equipos de protección contra caída se 
adquieren a través de proveedores 
confiables, quienes suministran el respaldo 
técnico necesario para la compra de los 
equipos. 
¿La empresa dispone de un 
coordinador de trabajo en 
altura, trabajadores 
autorizados y un ayudante de 
seguridad (cuando se 
requiera) para labores en 
altura? 
X  
La organización cuenta con un coordinador 
de trabajo en altura certificado y 
trabajadores autorizados para este tipo de 
labores. Se cuenta con las certificaciones 
vigentes del personal que realiza tareas en 
alturas. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(EMPLEADOR) 
¿El empleador garantiza un 
programa de capacitación 
inicial (avanzado) y 
rentrenamiento, mínimo 
anual a todo trabajador 
expuesto al riesgo en 
alturas? 
X  
Anualmente se capacita a los trabajadores 
en nivel avanzado y rentrenamiento con 
empresas avaladas por el SENA. 
Se cuenta con las certificaciones vigentes 
del personal que realiza tareas en alturas. 
¿El empleador garantiza que 
tanto los exámenes médicos 
ocupacionales, como los 
EPCC y las capacitaciones 
para trabajo en altura, no 
generan ningún costo para el 
trabajador? 
X  
Los costos por exámenes médicos 
ocupacionales, adquisición de EPCC y 
capacitaciones son asumidas en su 
totalidad por la empresa. Los trabajadores 
no asumen ningún costo por estos servicios 
o adquisición de equipos. 
¿El empleador ha 
establecido un programa de 
inspección de los EPCC, 
mínimo cada año por una 
persona avalada por el 
fabricante? 
 X 
 
A la fecha, la organización no ha definido su 
programa de inspección y certificación de 
sus EPCC, por parte del fabricante. No se 
cuenta con registros de inspecciones y 
certificación de los equipos por los 
fabricantes.  
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(EMPLEADOR) 
 
¿El empleador garantiza que 
en toda labor realizada en 
altura, existe un 
acompañamiento 
permanente de una persona 
con capacidad de activar el 
plan de emergencia? 
 
X  
En toda actividad realizada en altura, se 
garantiza el acompañamiento de la cuadrilla 
de trabajo (2 a 3 personas). Así mismo, 
personal capacitado para activar el plan de 
emergencia. 
¿El empleador posee los 
documentos técnicos o en su 
ausencia las memorias de 
cálculo que avalan el buen 
funcionamiento de cada uno 
de los EPCC? 
 X 
 
La organización cuenta con las fichas 
técnicas de los EPCC que han sido 
adquiridos a través de diferentes 
proveedores, pero no se cuenta con 
documentos técnicos de algunos elementos 
(canastilla, cuerda, escalera). 
 
¿El empleador cuenta con un 
procedimiento para la 
atención y rescate en alturas, 
con recursos y personal 
entrenado para esta labor? 
 X 
La organización cuenta con un plan de 
emergencias que no incluye rescates en 
altura y tampoco se ha entrenado personal 
para esta labor. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(TRABAJADOR) 
¿Los trabajadores que 
realizan actividades en 
alturas, asisten a las 
capacitaciones y aprueban 
las evaluaciones, cumplen 
con los procedimientos de 
SST, informan su condición 
de salud previo a la actividad, 
utilizan las medidas de 
prevención y protección 
acordes a la actividad, 
reportan el deterioro o daño 
de los equipos y sistemas 
contra caídas y participan en 
la elaboración del permiso de 
trabajo? 
X  
Los trabajadores han sido entrenados en 
las obligaciones que tienen frente al 
programa de prevención y protección contra 
caídas para trabajo en alturas, por lo que 
asisten anualmente a los rentrenamientos y 
se encuentran certificados, inspeccionan los 
equipos previamente a su uso, reportan 
condiciones de deterioro o falla al 
coordinador de trabajo en alturas, entre 
otros. 
OBLIGACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
(ARL) 
¿La administradora de 
riesgos laborales realiza 
actividades de prevención, 
asesoría y evaluación de 
riesgos, hace vigilancia y 
control, asesora sobre la 
X  
Dentro de programa de trabajo anual que 
se establece con la ARL, se encuentra 
establecido un capitulo donde se enmarcan 
las actividades especificas de asesoría por 
parte de la ARL, del programa de 
prevención y protección contra caídas para 
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selección y utilización de los 
EPCC para las actividades 
de trabajo en altura? 
trabajo en alturas. 
PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PREVENCION 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
La organización ha elaborado 
y establecido los 
procedimientos de trabajo 
seguro para las actividades 
en alturas y los ha 
comunicado a través de 
procesos de inducción, 
capacitación y entrenamiento 
a sus trabajadores? 
 X 
 
 
La compañía aun no ha elaborado los 
procedimientos de trabajo seguro para las 
actividades que se realizan por encima de 
1.5 metros y por lo tanto no los ha 
comunicado a sus colaboradores. 
 
 
¿Los trabajadores cuentan 
con el certificado de trabajo 
en alturas o certificación por 
competencias para 
desarrollar actividades en 
alturas? 
X  
 
 
 
Los trabajadores que realizan tareas en 
alturas se encuentran certificados y se 
reentrenan anualmente. Se cuenta con las 
certificaciones vigentes de los trabajadores 
que realizan actividades en altura. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PREVENCION 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
¿El personal de la empresa 
que interviene en actividades 
realizadas en altura, cuenta 
con la capacitación necesaria 
de acuerdo a su labor (básico 
administrativo para jefes de 
área, básico operativo, 
avanzado, rentrenamiento y 
coordinador TSA) y estos 
cumplen con el contenido 
mínimo exigido por la 
Resolución 1409/2012? 
 X 
 
 
La empresa cuenta con personal certificado 
en los niveles avanzado, rentrenamiento y 
coordinador TSA. Los jefes de área y el 
personal de mantenimiento que están 
relacionados con las actividades de altura, 
aun no tienen la capacitación en básico 
administrativo y operativo. 
 
Los cursos se realizan con empresas 
avaladas por el SENA, las cuales imparten 
los contenidos exigidos en la Resolución 
1409 de 2012. 
 
 
¿Se han establecido 
sistemas de ingeniería para 
la prevención de caídas y se 
encuentran documentadas 
en el subprograma de 
protección contra caídas? 
 X 
La organización no ha definido que 
actividades en alturas requieren sistemas 
de ingeniería y por lo tanto no se han 
documentado ni implementado. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PREVENCION 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
¿Se han establecido medidas 
colectivas para la prevención 
de caídas y se encuentran 
documentadas en el 
subprograma de prevención 
contra caídas (delimitación y 
señalización de área, línea 
de advertencia, barandas, 
control de acceso, manejo de 
desniveles y huecos, 
ayudante de seguridad)? 
X  
 
Las medidas colectivas de prevención de 
caídas se encuentran establecidas y 
documentadas en el subprograma de 
prevención contra caídas, que posee la 
empresa.  
 
¿La organización cuenta con 
un formato de permiso de 
trabajo para actividades en 
alturas, que cuente con los 
requerimientos establecidos 
en la Resolución 1409 de 
2012? 
X  
 
 
La organización cuenta con un formato de 
permiso de trabajo en alturas que contiene 
los requisitos exigidos en la Resolución 
1409 de 2012 y acorde a las labores 
realizadas en la empresa. Los registros se 
almacenan por un tiempo determinado, 
como evidencia de las actividades. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PREVENCION 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
 
 
 
 
 
La empresa ha establecido y 
documentado los sistemas 
de acceso para trabajo en 
altura, estos se encuentran 
certificados por el fabricante, 
son inspeccionados mínimo 
anualmente por el fabricante 
y periódicamente por el 
encargado del SG SST o el 
coordinador TSA; y  cuentan 
con una hoja de vida 
actualizada? 
 
 
 
 
 
 X 
Aunque los sistemas de acceso están 
documentados parcialmente en el programa 
de prevención y protección contra caídas, 
estos no cuentan con certificación del 
fabricante, no existen registros de la 
inspección de los mismos y no tienen una 
hoja de vida actualizada. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
 
 
 
 
La compañía ha establecido 
y documentado las medidas 
de protección contra caídas y 
éstas cumplen con los 
requerimientos de la 
Resolución 1409 de 2012 
(compatibilidad, certificados 
por el fabricante, selección 
de acuerdo a la tarea y los 
riesgos asociados, son 
inspeccionados mínimo 
anualmente por el fabricante 
y periódicamente por el 
encargado del SG SST o el 
coordinador TSA; y  cuentan 
con una hoja de vida 
actualizada)? 
 
 X 
La organización tiene documentado en su 
programa, las medidas de protección contra 
caídas, de acuerdo a las actividades que 
realiza y estas son inspeccionadas por el 
coordinador de alturas semestralmente, al 
igual que poseen una hoja de vida que 
cuenta con los datos de la ficha técnica, 
pero no con un historial de uso de cada 
elemento. No se cuenta con los soportes de 
las certificaciones de la inspección anual 
por parte del fabricante. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
 
 
¿El empleador suministra los 
elementos de protección 
personal de acuerdo a la 
actividad a desarrollar y 
estos se encuentran 
certificados? 
 
 
X  
Los elementos de protección individual son 
suministrados por el empleador a los 
trabajadores que realizan tareas en altura y 
estos están certificados en las normas 
internacionales.   
 
 
¿El empleador ha incluido 
dentro de su plan de 
emergencias un capitulo 
especifico de trabajo en 
alturas con su respectivo 
plan de rescate que haya 
sido practicado y verificado, 
acorde a las actividades que 
se realizan en la empresa? 
 
 X 
La organización cuenta con un plan de 
emergencias que responde al análisis de 
amenazas y vulnerabilidad, pero no tiene un 
capitulo especifico para trabajo en altura, ni 
su respectivo plan de rescate; por lo 
anterior, este no ha sido practicado ni 
verificado y no se tiene evidencia de ello. 
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PARAMETRO CRITERIO A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS DE 
ALTURAS 
 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA CAIDAS EN 
ALTURAS 
 
La empresa cuenta con 
equipos certificados para 
rescate, brigadistas formados 
para tal fin, al igual que los 
elementos para la atención 
de emergencias y prestación 
de primeros auxilios y 
sistemas de comunicación 
para el reporte de 
emergencias.   
 
 X 
A la fecha la compañía no ha adquirido 
elementos de protección personal para 
rescate y no se ha capacitado a los 
brigadistas o personal que realice labores 
de rescate. Si se cuenta con elementos 
para atención de emergencias como 
botiquines, inmovilizadores y celulares y 
radios para las comunicaciones y reporte de 
novedades. 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 60% 40%  
 
 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 
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De acuerdo al diagnóstico de la empresa, se obtiene un resultado del 60% de 
cumplimiento de las obligaciones de la norma en materia de trabajo en alturas. 
Este porcentaje se puede interpretar de manera positiva, pues refleja el esfuerzo, 
compromiso y los recursos que se han invertido para realizar control sobre los 
riesgos por caídas en alturas y los demás asociados. 
 
El 40% restante, esta relacionado al incumplimiento de requerimientos como: No 
existe un programa de inspección de los EPCC por el fabricante ni los certificados, 
fichas técnicas insuficientes de los EPCC adquiridos, un plan de emergencias sin 
un capitulo de rescate en altura y personal sin entrenamiento para ello, no se 
cuenta con procedimientos de trabajo seguro para las actividades realizadas en 
altura, ni personal capacitado en los niveles básico administrativo y operativo, 
tampoco se han definido los sistema de ingeniería para las actividades que lo 
requieran y las hojas de vida de los EPCC están desactualizadas. Es importante 
tener en cuenta, que se debe seguir trabajando en la implementación de los 
requisitos que aun no cumplen.  
 
 
6.2 INVENTARIO DE TAREAS REALIZADAS POR ENCIMA DE 1.5 METROS Y 
ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS PARA CADA TAREA. 
 
 
El inventario de tareas se realizó con acompañamiento del Coordinador de Alturas 
de la empresa, con el cuál se hizo un recorrido por las instalaciones, para 
determinar que actividades se debían incorporar en el inventario. También se 
involucró al personal de servicios generales, ya que ellos son quienes se encargan 
del mantenimiento de las instalaciones y por ende realizan algunas actividades por 
encima de 1.5 metros.
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El inventario de tareas en alturas, se encuentra en el Cuadro 3, donde se 
describen los sistemas de acceso requeridos, los puntos de anclaje, los equipos 
de protección contra caídas EPCC y los riesgos secundarios, haciendo referencia 
a aquellos riesgos diferentes a las caídas. 
 
Cuadro 3. Inventario de tareas en altura de la empresa Grúas Pereira S.A. 
 
ACTIVIDAD ALTURA 
SISTEMAS 
DE ACCESO 
A UTILIZAR 
PUNTO DE 
ANCLAJES 
EPCC 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 
Mantenimiento 
eléctrico o 
cambio de 
lámparas en las 
oficinas. 
Desde 3 
hasta 5 
metros 
Escalera 
(dieléctrica) o 
andamio 
certificados. 
Cercha 
estructura 
metálica, 
andamio 
Arnés, anclaje 
portátil - tie off, 
eslinga de 
protección 
contra caídas 
(dieléctricos) 
Contacto 
eléctrico, 
picaduras, 
pinchazos o 
golpes 
Mantenimiento 
de techos  
interiores 
(pintura) en 
oficinas. 
Desde 3 
hasta 6 
metros 
Escalera o 
andamio 
certificados  
Cercha 
estructura 
metálica, 
andamio 
Arnés, anclaje 
portátil - tie off, 
eslinga de 
protección 
contra caídas 
Inhalación de 
gases y vapores 
de pintura, daño a 
elementos de 
protección 
personal y contra 
caídas 
 
Corte de césped 
con guadaña en 
barranco 
contiguo a 
sendero 
peatonal 
3 metros y 
planos 
inclinados 
Cuerdas Árboles 
Línea de vida 
horizontal y 
cuerda  vertical, 
mosquetón, 
anclaje portátil - 
tie off, arnés, 
bloqueador o 
freno. 
Picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la 
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ACTIVIDAD ALTURA 
SISTEMAS 
DE ACCESO 
A UTILIZAR 
PUNTO DE 
ANCLAJES 
EPCC 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 
guadaña o 
aquellos que 
salen expulsados 
 
Desarme de 
boom grúa de 
celosía 
Entre 1.20 
y 2.5 
metros 
Cercha grúa, 
línea de vida 
horizontal  
Línea de 
vida 
horizontal y 
estructura 
del cercha 
en puntos no 
certificados 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas 
 
Arnés, eslinga 
de protección 
contra caídas 
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la grúa 
Amarre de 
eslingas para 
izaje de carga 
en estructuras 
sobre suelo, 
bases, o 
camabajas. 
Entre los 
1.5 y 5 
metros 
Líneas de 
vida 
escalera, 
canastilla  
Estructura 
de la grúa y 
de la carga 
en puntos no 
certificados 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas 
Arnés, línea de 
vida, freno, 
eslinga de 
protección 
contra caídas, 
eslinga de 
posición y/o 
restricción 
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la grúa 
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ACTIVIDAD ALTURA 
SISTEMAS 
DE ACCESO 
A UTILIZAR 
PUNTO DE 
ANCLAJES 
EPCC 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 
Montaje de 
vigas de 
puentes, transito 
sobre la viga y 
sobre estribos 
del puente. 
Entre los 7  
y 20 metros 
de altura. 
Estructura 
del Lanza 
vigas con 
línea de vida 
horizontal. 
Línea de 
vida 
horizontal y 
estructura 
del lanza 
vigas en 
puntos no 
certificados 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas 
 
Arnés, línea de 
vida, freno, 
eslinga de 
protección 
contra caídas, 
eslinga de 
posición y/o 
restricción  
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la grúa 
Acceso en grúa 
canasta. 
Alturas de 
1.5 metros 
hasta 50 
metros 
Canasta de 
la grúa. 
Estructura 
de la grúa en 
puntos no 
certificados 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas. 
 
Barandas de 
la canasta, y 
uniones de 
la canasta a 
la grúa. 
Arnés, eslinga 
de protección 
contra caídas, 
eslinga de 
restricción y 
anclaje portátil 
de ser 
necesario. 
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la grúa 
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ACTIVIDAD ALTURA 
SISTEMAS 
DE ACCESO 
A UTILIZAR 
PUNTO DE 
ANCLAJES 
EPCC 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 
Caminar sobre 
contenedores 
para ubicar 
puntos de 
amarre. 
3.5 metros 
Escalera 
portátil. 
Puntos 
ubicados 
alrededor del 
borde 
superior del 
contenedor, 
línea de vida 
horizontal 
sobre el 
contenedor. 
Arnés, línea de 
vida horizontal, 
eslinga de 
restricción. 
Picaduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes del 
contenedor 
 
Caminar sobre 
estructuras 
metálicas en 
proceso de 
construcción 
Hasta 20 
metros de 
altura. 
Andamios en 
la mayoría 
suministrado
s por el 
cliente, 
estructura 
metálica. 
Puntos 
horizontales 
del andamio, 
líneas de 
vida y 
puntos no 
certificados 
de la grúa 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas. 
Arnés, línea de 
vida, eslinga de 
protección 
contra caídas, 
eslinga de 
posicionamiento 
y anclajes 
portátiles. 
 
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la grúa 
estructura o 
andamio 
 
Acceso a silos 
de 
almacenamiento
, estructuras 
metálicas como 
Hasta 50 
metros 
Los 
suministrado
s por el 
cliente en la 
mayoría de 
Puntos 
horizontales 
del andamio, 
líneas de 
vida y 
Arnés, eslinga 
de protección 
contra caídas, 
eslinga de 
posicionamiento, 
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
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ACTIVIDAD ALTURA 
SISTEMAS 
DE ACCESO 
A UTILIZAR 
PUNTO DE 
ANCLAJES 
EPCC 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 
torres, 
estructuras, 
construcciones, 
etc. 
los casos 
escaleras, 
andamios 
certificados, 
escaleras 
verticales en 
acero. 
puntos no 
certificados 
de las 
estructuras, 
torres y 
construccion
es con 
previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas. 
líneas de vida y 
anclajes 
portátiles. 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de las 
diferentes 
superficies de 
trabajo. 
Armado del 
lanzavigas 
3 metros o 
mas 
Estructura 
del Lanza 
vigas con 
línea de vida 
horizontal. 
Línea de 
vida 
horizontal y 
estructura 
del lanza 
vigas en 
puntos no 
certificados 
con previa 
autorización 
del 
coordinador 
de alturas 
 
Arnés, línea de 
vida, freno, 
eslinga de 
protección 
contra caídas, 
eslinga de 
posición y/o 
restricción  
Contacto eléctrico 
indirecto, 
picaduras y 
mordeduras, 
insolación, 
deshidratación, 
golpe de calor 
cortes, pinchazos 
o golpes con 
partes de la 
estructura del 
lanzavigas 
 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 
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6.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO PARA LAS ACTIVIDADES 
IDENTIFICADAS EN EL INVENTARIO DE TAREAS EN ALTURA.  
 
Para el diseño y elaboración de los procedimientos de trabajo seguro, para 
actividades en altura, se obtuvo información del coordinador y los trabajadores 
involucrados, quienes describieron al equipo de trabajo, el como desarrollan cada 
una de las tareas definidas en el inventario; y con ellos se construyó el paso a 
paso de cada tarea, definiendo cual es la manera segura de hacerlo. 
 
Es importante tener en cuenta, que las actividades realizadas en las instalaciones 
de la empresa, se pueden estandarizar, pues las condiciones no varían (cambio 
de luminarias, mantenimiento de techos, etc). Sin embargo, existe una condición 
diferente, para las actividades que implican tareas en altura en instalaciones del 
cliente, ya que aunque el servicio es el mismo (izaje y transporte de carga), las 
condiciones de operatividad, cambian de un servicio a otro, es decir, que 
intervienen varios factores como: dimensiones de la carga, distancia y altura de la 
carga suspendida, entre otros; donde el trabajador debe evaluar previamente la 
situación para determinar los equipos de protección contra caídas que necesita y 
el modo seguro de hacer su labor. 
 
Para este caso particular, en los procedimientos se establecieron las condiciones 
mínimas de seguridad que debe tener el personal, pero durante la ejecución, debe 
ser revisado el procedimiento y ajustado a las condiciones del trabajo. 
 
Finalmente, los procedimientos se construyeron en una plantilla diseñada por el 
equipo de trabajo, con la cual se busca, establecer de manera clara, el paso a 
paso de como se debe realizar la actividad, para que sea segura, fácilmente 
entendible por los trabajadores a la hora de ser difundidos y con el contenido 
necesario (Ver Anexo 1). 
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CONCLUSIONES 
 
 
 A través del diagnóstico realizado a la empresa Grúas Pereira SA, frente al 
cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012, se logró evidenciar un avance 
importante en su implementación (60%), además del compromiso de la 
organización con el control de sus riesgos prioritarios; resultado que se ve 
reflejado en la baja accidentalidad y mas específicamente, en cero 
ocurrencia de accidentes, como consecuencia de trabajos en altura. Así 
mismo, los requisitos pendientes por cumplir son mínimos, lo cual requiere 
de algunos recursos para su puesta en marcha, de manera que se pueda 
garantizar el óptimo funcionamiento del Programa de Protección Contra 
Caídas para Trabajo en Alturas. 
 
 Con el inventario de tareas fue posible identificar las actividades que se 
deben considerar dentro del programa de prevención y protección contra 
caídas en alturas y las cuales son el insumo para la estandarización de las 
tareas, a través de procedimientos de trabajo seguro que deben ser 
difundidos a los trabajadores de manera que se garantice la realización de 
la labor de manera segura.  
 
 Las actividades en altura realizadas en la organización son diversas y 
algunas representan un mayor riesgo para los trabajadores, ya que estas se 
realizan por encima de los tres metros de altura; por lo que aumenta 
considerablemente el riesgo de caída del trabajador. Por lo tanto, es 
importante disponer de los equipos contra caídas necesarios para la tarea, 
al igual que trabajadores competentes para desarrollarlas. 
 
 No se han definido las actividades que requieren la construcción de 
sistemas de ingeniería, y los sistemas de acceso y puntos de anclaje 
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definidos para las diferentes tareas, no se encuentran certificados. Se hace 
uso de las estructuras de las grúas y otros equipos (lanzavigas, cerchas y 
demás) para realizar la tarea; y en otras ocasiones, son definidos y 
autorizados por el coordinador de alturas, previa evaluación de las 
condiciones de la tarea, sin que exista un documento técnico que garantice 
el uso de los mismos. Se desconoce si estos cumplen con las condiciones 
mínimas requeridas (como soporte para los trabajadores de 5000 libras). 
 
 Los trabajadores autorizados para realizar tareas en altura, son aquellos 
que se encuentran certificados en los cursos de nivel avanzado y 
rentrenamiento vigente; y son aptos de acuerdo al certificado médico de 
aptitud laboral, emitido por un médico especialista. 
 
 La estandarización de las tareas en altura, permite que el empleador defina 
las condiciones y prácticas seguras, para la ejecución de las tareas en 
altura, lo cual disminuye los factores que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo en los trabajadores expuestos y por lo tanto; la materialización de 
los riesgos como caídas desde altura y los demás asociados. 
 
 Las estadísticas sobre accidentalidad relacionada con el trabajo en alturas, 
se convierte en la mayor limitante durante el proceso de investigación, ya 
que no se encuentran publicadas o disponibles para consulta, cifras 
precisas; que provengan de fuentes confiables como el Ministerio del 
Trabajo, Fasecolda y el Fondo de Riesgos Laborales; y con las cuales se 
pueda hacer un análisis mas profundo de la incidencia de este factor 
(trabajo en alturas), en la accidentalidad reportada por las administradoras 
de riesgos laborales cada año. 
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  RECOMENDACIONES          
 
 
 La organización debe establecer dentro de su Sistema de Gestión SST un 
plan de acción, con los plazos y recursos establecidos para dar 
cumplimiento a los requisitos pendientes de la Resolución 1409 de 2012 y 
seguir fortaleciendo las competencias del personal, en la realización de 
tareas seguras. 
 
 Es importante que la organización cuente con personal calificado, que 
pueda certificar los sistemas de acceso y puntos de anclaje usados 
comúnmente en las tareas en altura, con los cuales sea posible soportar la 
resistencia mínima de 5000 lb, exigida por la Resolución 1409 de 2012, o 
en su defecto, implementar puntos y sistemas certificados.  
 
 La organización debe definir el programa de inspección de los EPCC y la 
certificación por parte del fabricante con una periodicidad anual; y actualizar 
las hojas de vida de cada uno de ellos, llevando un control sobre las horas 
de uso y las novedades reportadas. 
 
 Los procedimientos de trabajo seguro en altura obtenidos a través de este 
proyecto, se construyeron con la información suministrada por los 
trabajadores de la compañía. Sin embargo, al momento de ponerlos en 
práctica, el encargado dentro de la organización, debe retroalimentarlos y 
ajustarlos de ser necesario, de acuerdo a las condiciones de la tarea que no 
hayan sido posibles de observar. También, se pueden complementar con 
imágenes reales de las tareas, para que sean fácilmente asimilados por los 
trabajadores. 
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 Se debe documentar dentro del Plan de Emergencias de la compañía, un 
capítulo específico de rescate en alturas con sus respectivos 
procedimientos, equipos y sistemas. Así mismo, proporcionar el 
entrenamiento al personal de la brigada  y dotarlos de los equipos y 
sistemas que se requieran para las labores de rescate. 
 
 El personal administrativo que este relacionado con las tareas en altura 
realizadas en la organización, debe contar con el curso de básico 
administrativo para jefes de áreas y el básico operativo para aquellas 
personas que realizan tareas en altura por debajo de 1.5 metros. 
 
 Se requiere una revisión de la infraestructura de la organización, de manera 
que se pueda definir que sistemas de ingeniería se deben implementar para 
las tareas en altura y poder disminuir el tiempo de exposición del trabajador, 
a los riesgos en altura. 
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Anexo 1 
Mantenimiento eléctrico o cambio de lámparas en las oficinas. 
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Anexo 2 
Mantenimiento de techos interiores (pintura) en oficinas.   
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Anexo 3 
Protocolos para trabajo seguro en altura.  
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Anexo 4 
Lavado de equipos (grúas) 
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Anexo 5 
Desarme de boom grúa de celosía 
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Anexo 6 
Amarre de eslingas para izaje de carga en estructuras sobre suelo, bases, o camabajas. 
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Anexo 7 
Montaje de vigas de puentes, transito sobre la viga y sobre estribos del puente. 
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Anexo 8 
Acceso en grúa canasta. 
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Anexo 9 
Caminar sobre contenedores para ubicar puntos de amarre. 
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Anexo 10 
Caminar sobre estructuras metálicas en proceso de construcción  
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Anexo 11 
Acceso a silos de almacenamiento, estructuras metálicas como torres, estructuras, 
construcciones, etc. 
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Anexo 12 
Armado del lanzavigas 
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